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摘 要: 我国科幻电影自 2015 年以来迅速崛起，它需要与之相适应的理论阐释。就科学性而言，科幻电影的特
点是在知觉定位上将黑镜科技 ( 即能够映射人性的黑科技) 置于中心，在知识定位上强调对待科技的理性态度 ( 体
现于参照、反思与生发) ，在知交定位上具备友善品格 ( 促进科学家和公众的良性互动) 。就幻想性而言，成功科幻
电影是广度定位上的“谬悠之象” ( 放得开，收得拢) ，深度定位上的“隽永之言” ( 令人寻绎不尽) ，角度定位上的
“量子之态” ( 多态叠加) 。就民族性而言，当下中国科幻电影贵在体现于视域定位的开放创新 ( 借鉴好莱坞模式但
不为之所囿) ，体现于视点定位的自由思考 ( 关注 VＲ 电影、数据库电影和游戏电影等新品特征) ，体现于视线定位
的宽宏胸怀 ( 善于引导观众从人类命运共同体的角度看问题) 。
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若从 1938 年的《六十年后上海滩》首映算起的话，我国科幻电影已经有 80 余年的历史。它经
历了起起落落，近年来进入加速发展的阶段，成为当下国产电影的重要分支。2019 年春节贺岁片
《流浪地球》《疯狂的外星人》引发了广泛关注。所谓 “科幻” ( Science Fiction) 包含科学虚构、科
幻小说或科幻文化等多种含义。因此，在科幻视野下对中国电影予以定位，至少可以有三种不同的
做法: 一是着眼于科学虚构，研究中国科幻电影的创意特征; 二是着眼于科学小说，研究中国科幻
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不完全统计，上述科幻类型片在我国 ( 含港台地区) 目前总数已经超过 500 部，其中主要是网络大
电影。
科幻实验片的人物设置比较简单，情节设计和叙事模式不拘一格。我国已知最早的科幻实验片
是香港的《小说家族之李大婶的袋表》 ( 1987) 。大陆科幻实验片集中出现在 2004—2017 年，已知的
有 170 部，大多数由高校师生合作拍摄，2018 年数量有所下降，原因可能是被网络大电影抢了风头，
也可能是各大电影网站提高标准或改变所收范围。科幻实验片通常比较短 ( 不超过 60 分钟) ，因此
属于微电影，科幻类型片通常比较长 ( 超过 60 分钟) ，但二者的区别并不只是长短。科幻类型片在






























创意将自己视为科技原理的补充 ( 和科学假说媲美) ; 在伦理性的意义上，科幻创意将自己视为科技
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《零八三七》 ( 2019) 包含了多重意义的对话: 北京才俊与川西妹子的对话 ( 二者邂逅互助萌爱，本
片因此成为爱情片) ，外星生命与地球生命的对话 ( 外星飞船残存量子控制器被组装入地球儿童玩具






















见闻，是“悠”。科幻电影在这方面显得出类拔萃，比其他类型片更多地利用特效 ( 更 “谬”) ，更





秒) ，长到“卡尔巴” ( 印度教纪年单位，约等于 43. 2 亿年) 。从科幻的角度看，视野当然是越广越
好 ( 尽量“悠”) 。但是，如果“悠”出了观众的日常经验范围，无法形成带入感，那是吃力不讨好
的。因此要辅之以“谬”，就是制造出似是而非的噱头来，如时空隧道、时空涟漪、时空端口、时空








信服。这对于某些电影来说是个问题。例如，短片《孤者定律》 ( 2012) 这部获得第三届全球华语科
幻星云奖最佳短片奖银奖的优秀作品，对于当下数学研究者的艰辛付出做了生动具体的描绘，但对
其成果在百年后的应用只能以字幕做抽象表述。我国《天使源代码》 ( 2019) 致力于表现从 2257 年
到当下的穿越，但未能展示时间差的影响，也完全不考虑语言的变化，令人觉得美中不足。
在思想的意义上，广度标准涉及创意在议题上的普遍性或特殊性。普遍性议题为大家所关注，
经常是时代热点，如人性善恶、全球治理、可持续性发展等。例如，我国 《冬眠》 ( Hibernation，
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① 庄周: 《庄子》卷十《天下》，四部丛刊景明世德堂刊本，中国基本古籍库，第 363 页。
2012) 描写地球生态遭受严重破坏，热量散失，最后的幸存者虽然乘飞船逃生，但终究覆灭。多年
后，机器人在太阳系外建立第一座太空城 046，以人类消失那年命名，称人类为 “家人”。本片是唯
一获得银河奖的微电影 ( 第 24 届，2012 ) 。特殊性议题涉及面比较狭，如成都火锅的命运 ( 短片




( 二) 现象与本质: 深度定位与隽永之言
“深度”在物理的意义上是指向下或向里的距离，在心理的意义上是指对事物的认识触及本质的
程度，在发展的意义上是指事物达到更高阶段的程度 ( 因此和高度相通) 。对于科幻电影而言，深度
标准至少具备三种不同的含义:
一是视觉意义上的深度，构成 2D 和 3D、平面感和立体感的区别。它对于电影的表现形式具有
重要意义。一般地说，在制造深度感方面，3D 影像胜于 2D 影像，VＲ 头盔胜于偏光眼镜，但相对而
言也容易导致眩晕、疲乏等反应。因此，视觉意义上的深度需要在刺激的 “隽” ( 强烈性) 和 “永”
( 持久性) 之间达到平衡。国产科幻电影大部分是 2D 的，但也有某些 3D 影片，如《流浪地球》等，




的“隽” ( 奇观性) 和“永” ( 可持续性) 之间达到平衡。《孤岛终结》 ( 2017) 在这方面进行了比
较成功的尝试。这部作品由 7 个人用时 5 天、花费 7 万元人民币拍摄出来，荣获美国 Ｒaw Science
Film Festival 专业长片银奖，入围加拿大 CＲEATION 国际电影节并获最佳故事片奖项。《我儿子去了







毁灭人类或拯救人类，显得很生硬，像《超能废物》 ( 2016) 就给人以这样的感觉。
( 三) 隐性与显性: 角度定位与量子之态






















态叠加。像《天狼星的来客》 ( 2017) 这样的作品还有插入式广告。
三是思想意义上的角度。科幻电影之所以是“科幻”，其要旨不在于用不可能发明出来 ( 至少是
远远超过当下电影科技水准) 的摄影机捕捉画面，也不在于变换人称或身份，或者构想用奇特的叙
述者 ( 如动植物) 来讲故事，而在于展示生活方式的量子态。对此，可以参考胤祥执导、夏笳编剧













表演、拍摄或出品; 在对象的意义上，以中国人为原型 ( 描写对象) ，瞄准中国市场 ( 奉献对象) ，








( 一) 分割与融合: 视域定位与开放创新
所谓“视域”是指人们所观察到的特定范围，在自然的意义上与当事者所处的体位 ( 特别是眼睛
的位置) 相关，在社会的意义上与当事者所扮演的角色 ( 特别是在信息系统中所处的位置) 相关，在
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① Magnusson，Thor. Processor Art，Currents in the Process Oriented Works of Generative and Software Art. August，

















21 世纪初呈现出快速增长的势头。特别是 2015 年刘慈欣以科幻长篇小说 《三体》获得 “雨果奖”
之后，我国科幻影片像雨后春笋般涌现出来。据笔者对国内各大视频网站的不完全统计，我国科幻
长片在 2016 年首度突破年产百部的规模，到 2017 年达到创纪录的 138 部，其中主要是网络大电影。
2017 年 3 月 1 日，我国全面实施《电影产业促进法》，统一了网络大电影与院线电影的审查标准。或














( 二) 聚焦与散焦: 视点定位与自由思考
顾名思义，所谓“视点”指的是所视之点。它位于视域之中，是被聚焦的那一部分。由于外部
刺激的诱导、内在需要的变化，人在观察过程中的视点是经常变动的。在心理放松、注意力涣散或
药物作用等情况下，视点会出现散焦的现象 ( 见于做梦、麻醉等) 。“视点”可以成为科幻电影民族
性研究的重要范畴。
视觉意义上的视点是视网膜成像最为清晰的部分 ( 敏感区) ，对于电影制作而言则是摄影机所聚
焦的部分。中西造型艺术所谓“散点透视”和 “焦点透视”的区别，从表层看主要取决于观察者所
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①
②
陆机: 《文赋》，萧统编: 《文选》卷十六，胡刻本，中国基本古籍库，第 385 页。
肖熹、李洋: 《中国电影中的后人类叙事 ( 1986 － 1992) 》，《电影艺术》2018 年第 1 期。
处位置是移动的还是固定的，从深层看可能渊源于中西人截然不同的宇宙观 ( 散点透视意味着摒弃
了人在自然中的主位观念) 。① 传统电影通过景深镜头的使用将观众的视兴趣点 “固化”在某一特定
距离的景物上。“VＲ 电影让观众可以在一定范围内自由选择视点，在视点解放的同时，也对原有的
电影艺术的核心———蒙太奇提出了挑战。”②
题材意义上的视点体现于对危机的捕捉。若按肖熹、李洋的分析 ( 见前引) ，中国科幻电影所捕
捉的更多是内在心理危机，西方科幻电影所捕捉的更多与外部强大势力 ( 如总统、军方、情报部门、
跨国集团等) 的戏剧性冲突。我们不妨认为，前者呈现出内敛的趋势，后者呈现出外扩的趋势。就





















味着表示关注; 淡出视线之外，其含义刚好相反。我国《我的新款女友》 ( 2017) 描写智能机器人豆
豆体验人生 ( 特别是爱情的美好) ，对所心仪的主人说: “离开你的视线时真受不了。” 《时空大魔

































是两种不同的取向。科幻电影的视线通常是前瞻的 ( 瞩目乌托邦或恶托邦) ，但也可能是回溯的 ( 着
眼历史上的或然科技) ，或者是周览的 ( 在历史———现实———未来之间来回移动) 。我国出品的 《功
夫机器侠》 ( 2017) 就是后者的实例。人们形容视线的威力时常说 “目光炯炯”“目光如炬”，科幻



















架。可参阅姐妹篇《位置叙事视野下的〈流浪地球〉》，《百家评论》2019 年第 1 期。)
( 作者单位: 1. 北京电影学院，北京，100088; 2. 厦门大学人文学院，福建 厦门，361005)
( 责任编辑: 林秀琴)
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① 沙之家:《科幻有中西区别吗? 美国大片带给中国人的思考……》，https: / /www. jianshu. com /p /b7b23326dddf.
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